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в случае неудачи более обвиняющий в ней себя, а не других и окружающие обстоятельства. 
Для него характерны умение вызывать доверие у людей, находить контакты с ними, особая 
чувствительность в межличностных отношениях, к оценке себя окружающими. Интерналы 
чаще достигают успеха в творческой профессиональной деятельности; они менее агрессив-
ны, способны более стойко защищать свои принципы, чем экстерналы [7]. 
Эти достаточно описательно сформулированные законы свидетельствуют о том, 
насколько важны психологическая теория и практика для успешного осуществления 
врачебной деятельности, какую высокую личностную и профессиональную цену имеют 
они для труда врача. 
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Аннотация. Рассматривается одна из эффективных моделей критической рефлексии – 
методика SOAP (СОАП), как способа повышения качества непрерывного профессионального 
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Критическая рефлексия представляет собой анализ педагогического опыта 
с целью повышения качества обучения и улучшения будущего профессионального по-
ведения и результатов работы. Акт критической рефлексии включает в себя пережива-
ние опыта, его анализ и составление гипотез на основе данного опыта для его примене-
ния в будущих ситуациях. Критическая рефлексия – это не бессознательная или под-
сознательная деятельность; она требует самосознания и метакогнитивных навыков. Ко-
ротко говоря, акт критической рефлексии превращает практикующего специалиста-
преподавателя из участника процесса в наблюдателя и критика. Согласно Б. Ларриви, 
«Если учителя не будут развивать практику критической рефлексии, их введут в заб-
луждение непроверенные суждения, интерпретации, предположения, ожидания. Под-
ход к обучению рефлексирующего практика включает соединение личных убеждений 
и ценностей в профессиональную идентичность» [2, с. 293]. Д. Шон видит в рефлекси-
рующем практике того, кто готов ставить под сомнение самоочевидную «истину», ис-
кать и получать обратную связь и использовать ее для своего профессионального раз-
вития [3]. Критическая рефлексия представляет собой циклический процесс: поскольку 
каждый разработанный план в конце процесса в итоге выполняется в классе, опыт вы-
ступает в качестве контента для следующего цикла. Таким образом, рефлексивная 
практика стала внедряться в педагогический общий план, касаясь всех элементов: 
учебных материалов, методологии, поведения учащихся, системы оценивания и точки 
зрения преподавателя на сам процесс обучения. 
Модели рефлексии. Критическая рефлексия как педагогическое явление – не но-
вая идея; в литературе по образовательной практике описываются различные модели 
мыслительной деятельности, наиболее популярными из которых являются следующие: 
● таксономия Блума (1956): запоминание, понимание, применение, анализ, оцен-
ка, синтез; 
● эмпирическая модель процесса обучения и усвоения человеком новой инфор-
мации Дэвида Колба (1976): конкретный опыт, наблюдение и рефлексия, формирование 
абстрактных концепций и моделей, экспериментирование в новых ситуациях; 
● рефлексивный цикл Гиббса (1988): описание, чувства, оценка, анализ, заклю-
чение, план действий. 
Стратегия, или методика, СОАП. Стратегия СОАП (SOAP) – модель рефлек-
сии, разработанная в Калифорнийском университете как часть профессионального ру-
ководства «Обучение на основе опыта» [1]. Стратегия СОАП состоит из следующих 
этапов: 
1. Изучение своей субъективной точки зрения (С) во всех гранях опыта с точки 
зрения контекста, содержания и педагогических стратегий – т. е. своих мыслей, чувств 
и восприятия событий. 
2. Включение объективных (О) данных об опыте через обратную связь, инфор-
мацию и новые знания из других источников (от коллег, ученых-теоретиков, из имею-
щейся литературы) и дополнительных исследований. 
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3. Оценка (А) опыта посредством анализа субъективной и объективной рефлек-
сии и обобщение полученных знаний, так как это приводит к новому пониманию и бо-
лее конкретному определению целей обучения. 
4. Планирование (П) будущих профессиональных действий (чтения, педагогиче-
ской практики, сетевых технологий, исследований и др.) на основании результатов 
обучения, полученных через оценку и анализ. План действий должен быть конкретным, 
подробным, достижимым и измеримым. 
Отличие этой стратегии от других моделей критической рефлексии в том, что 
здесь процесс рефлексии не останавливается на анализе и на одном личном опыте. 
Стратегия СОАП подразумевает учет информации, предоставленной другими, и соот-
несение своего личного опыта с имеющимися опытом и наблюдениями других людей 
и объективными данными из различных источников. 
Установка критериев для рефлексии. В качестве педагогической практики 
в области преподавания английского языка критическая рефлексия должна быть 
чем-то большим, чем случайное переживание личного опыта. Чтобы критическая 
рефлексия стала систематическим и качественным процессом исследования, необхо-
димо использовать совокупность критериев, основанную на следующих пяти базовых 
аспектах: цели урока; методические ресурсы, материалы и используемые виды дея-
тельности; методология; управление работой на уроке в классе (классный менедж-
мент); использование английского языка (объем, частота и цель, для которой англий-
ский язык используется в классе преподавателем, и сравнение с тем, как английский 
язык используют студенты). 
Применение методики СОАП. Каждый этап методики СОАП содержит тщатель-
ную и связную последовательность действий, которые нужно совершить чтобы понять 
и перенять педагогический опыт. Ниже приведены рефлексивные виды деятельности на 
каждом этапе. 
Этап 1: субъективная реальность (описание, повествование). Он включает в се-
бя описание того, что произошло: события, мысли и чувства (содержание); описание 
того, как это произошло, как действовал преподаватель, как студенты отреагировали, 
что пошло хорошо, что не получилось (педагогический процесс); обсуждение, почему 
это произошло: что предполоагал преподаватель, что предполагали студенты, как фи-
зическая/лингвистическая/социальная среда способствовала этому (контекст). Переос-
мыслив каждую часть своего опыта, рефлексирующий практик получает перспективу, 
которая основывается на ретроспективе и позволяет представить событие на психоло-
гической дистанции. Преимуществом субъективной рефлексии является то, что она да-
ет возможность рефлексирующему практику на мгновение приостановить свои эмо-
ции – деэмоционализировать свой педагогический опыт и выявить нюансы, которые он, 
возможно, упустил. 
Этап 2: объективная интерпретация. Она предполагает переосмысление опы-
та и определение ключевых моментов события путем выявления мнений, точек зре-
ния и получения отзывов других специалистов (коллег/методистов), например, при-
сутствующих на уроке; опираясь на объективные данные из методической литерату-
ры. Ссылаясь на исследования в данной области, на опыт других людей и теории, раз-
работанные на основе такой практики, преподаватель получает множественные пер-
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спективы, которые могут помочь ему сделать обоснованные выводы, опираясь на соб-
ственный опыт. 
Этап 3: оценка, анализ. Этот этап включает в себя анализ данных, полученных 
из субъективного опыта, и объективной дополнительной информации; синтез получен-
ных знаний и опыта; выявление сильных и слабых сторон воспроизведенного опыта; 
и соотнесение этого опыта с прошлым опытом для выявления закономерностей (Делал 
ли я это раньше? Всегда ли я делаю это?) и вызов (Как я могу это делать по-другому?). 
Преподаватель располагает жизненным опытом, обусловленным своим поведением 
в прошлом и своей прошлой деятельностью. Он понимает свою педагогическую прак-
тику в контексте этого опыта, т. е. физические, психологические и культурные убежде-
ния, поведение и действия, прошлые и настоящие, как свои, так и чужие, влияют на пе-
дагогические действия во время занятий в классе. 
Этап 4: план. На этом заключительном этапе реализации методики СОАП пре-
подаватель должен спланировать свою педагогическую деятельность на будущее. Это 
может быть сделано путем применения SMART (СМАРТ) плана, который включает 
в себя: (Specific) – конкретные дальнейшие шаги (по заданным критериям); (Measurab-
le)- измеримые цели (изменение конкретных аспектов поведения, обучающих ресурсов 
или методики, путем размещения их в виде континуума (Никогда – Иногда – Часто – 
Всегда); (Achievable) – достижимые цели (непосредственные, выполнимые задачи, а не 
давно поставленные общие цели); (Relevant) – соответствующие действия (имеющие 
непосредственные, положительные последствия для студентов), и (Timely) – своевре-
менная корректировка (ввод плана в действие на следующем занятии, а не ожидание 
«правильного» времени). 
Заключение. Критическая рефлексия с использованием стратегии СОАП – по-
лезное упражнение для непрерывного профессионального педагогического развития. 
Детальное исследование педагогической практики, как личного опыта, так и объектив-
ных, контекстуализированных событий (с обратной связью от других лиц) призвано 
помочь преподавателю научиться синтезировать свои знания и разрабатывать более 
эффективные педагогические стратегии для будущего использования. Критическая 
рефлексия предоставляет преподавателю платформу для собственного профессиональ-
ного роста посредством конкретных, измеримых, достижимых, актуальных и своевре-
менных действий. Она также помогает сделать непрерывное профессиональное разви-
тие естественным результатом повседневной педагогической практики. 
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